daljáték 5 képben - írta Pásztor Árpád - zenéjét írta -részben összeállította Vincze Zsigmond és Sz. Szathmári Endre by unknown
IEstesem V árosi Sziahás
Ü ^ S i t t a ^ y i í i i . I s i t  mm v i ^ l I a l U o g ^ w a *
Folyó szám 22, Telefon szám 545.
Ma hétfőn, 1914. évi november hó 2 -án :
mérsékelthely árakkal
ÚJDONSÁG! ITT HARMADSZOR! ÚJDONSÁG!
Ferenez József
üzente!...
Daljáték 5 képben. Irta: Pásztor Árpád. Zenéjét irta —  részben összeállította : Vincze Zsigmond és Sz. Szathmáry Endre.________________
I kép- 1843-tól 1914-ig11. II. kép: „H adüzenet Szerbiának11. III. kép: „Mennek a  
"katonák 11 IV. kép : „L engyelországban11. V. kép: „Kraszniki c sa ta 11.__________
A darab személyei :
A inhász -  -  -  — —  — Kemény Lajos
a  ^ Turayné
A juhaszne ~  ^  _  _  _ ________ _  _  Liptai Lajos
Gyalogos tiszt _ _ _ _ _ _ _ _ _  Turay Antal
Tüzér tiszt   _  — — _  Kolozsváry Albert
Tengerész —  Szentgáli Jenő
Egy férfi     _  —  _  — Kemény Lajos
A munkás —  -  Turayné
A felesege __           _  — —  Horváth I.
K ovács^yurka huszárfőhadnagy  -------------- j & M g f
Dr. Kádár Pista, ügyved, haszarhadnagy- —  -  Balázs Bál in &
Miczi ) . . . . _  _  — — — Halassy Mariska
Piroska testverek _ _ _ _ _  _  _  Füredy Ilonka
Margit ) _  __  —  —  Várnay László
Schneider venczei j népfölkelők   _ _  — Kassav Károly
Szabó Gyurka j _  _  —     — Sinkó' Gizella'
Boriska | p arasztlányok __   _  _  —  — H. Serfőzy Etel
Az öreg Kain lengyel korcsmáros — — —  — Kemény Lajos
Asztalos ) kfi7hnazárok — -  —  — LiPtai Lajo.8 . ,
Petelei j kozmiszaroK — _  — _  _  — Lugossy Damel
János, a fia — —  —  —  — — — —  — Szigeti S.
Evelin— —  — — —  —  — — — —  — Zöldi Vilma
F.lsö ) , , „ , — — — —  — Kőszegi Károly
Második | huSzár az 6rsé«Cn  -------------- ------ Kovács K.
EIsö \ baka -  -  Völgyi Ö
Második J DaKd -  _  —  —  -  Csepregi Lajos
Egy újon ez — — — — — —  — — — Földvárv Ferenez
Német tiszt — — — — — — Kolozsváry Albert
Egy őr — —  — —  — — — —  — — Arday Árpád '
Első . — — — — — — — — — Járay Böske
Második — — — -  — —  — — —  Payer Margit
• Első . . .  — — — — — — —  — K. Levendovszky I.
Második ' ”  — — — — — — — — Ruzsay Jolán
48-as honvéd — — — — — — — — —  Turay Antal
Egy zászlóvivő — — — — — — — — — Lévay Pál
és I em eleti páholy 6 K 70 fül. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. E lső emeleleti családi páholy 
T X n l V T O r » Q  ! r  •  8 K  70 fill Másod em elet páholy 4  K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fül Támlásszék II. rendű 1 K  56 fül. 
l i ö I Y a r a E  .  T óS lásszék  m r e n d ű  1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fül. Erkély II. sor 76 fill. A lló-hely 54 fill. Deák-jegy
«J 42 ffn K arzat első sor 44 fin. Karzat többi sor 32 fiiiér.
32  fill, Gyerme -je g y    ^ ‘  ‘ , _  , A|L . U J u ll  1 I" i . r ' i l í l n l  m i  " "i iL~ ESTI P fN 7 T ffP ~  * f*l
B lo a d a s k ezd e te  g  e s  fé l órakor. M S M N W 0 B 0 W M 0 W M B  
F o l y ó  s s á m  2 3  Kedden, 1914 november hó 3 -án . I t t  n egyed szer!
Ferenez József azt üzente!...
D aljáték 5 képben.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
